L. Memmius; Rom; 109 v.Chr. - 108 v.Chr.; Denar; Cra 304/1 by unknown











Münzstand: Rom > Rom: Republik
Münzmeister: L. Memmius (Triumvir monetalis)
Münzstätte: Rom











Avers: jugendl. männl. Kopf (Apoll?)
r., m. Eichenkranz, davor Stern,
Punktleiste
Revers: Dioskuren st. frontal zw. ihren
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